





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AAC--TTTTTTGATTAGCAATTCAAATC- - - - CATTTAGAT-AAATTAGATAAAA- - - - GGCTCA
AAC--TTTTTTGATTAGCAATTCAAATC- - - - CATTTAGAT-AAATTAGATAAAGTAAGGGCTCA
AAC--TTTTTTTATTAGCAATTCAATTC- - - - CATTTAGAT-AAATTAGATAAAGTAAGGGCTCA
AAC--TTTTTT TATTAGGAATTCCATTTAGATAAATTAGATTTGATTAGATAAGGGCTCAGCTCA
AAC- TTTTTT TATTAGGAATTCCATTTAGATAAATTAGATTTCATTAGATAA- - - - - GGGCTCA
AACCTTTTTTTATTAGGAATTCCATTTAGATAAATTAGATTTCATTAGATAA- - - - - GGGCTCA



































































































































































































































































































































































































































































???Current problems in groundwater
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